










































                                                   
9 本学食物栄養学科は、栄養教諭の教員免許が取得可能であり、小学生対象の教育活動は念頭に置かれて
いる。しかし、あくまでも「食育」をその教育活動の核に据えており、「教科指導」へは未対応である。 
10 小学校・中学校の児童生徒に対しては、SATの先生が入ったとき「勉強はわかりやすかったですか」
「勉強は楽しかったですか」「勉強をもっとしたいですか」というアンケートを実施している。これらの
設問に対しては、いずれも半数以上の児童生徒が「肯定的」な回答をしている。また、中学校よりも小学
校の児童の「肯定的」な回答の割合が上回っているのが実情である。 
図１ 厚田訪問に関する展示パネル 
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